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EVALUATION OF LAND SUITABILITY FOR SELECTED LAND 
UTILIZATION TYPES USING GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEM TECHNOLOGY: (Case Study In Bandung Basin West 
Java) 
Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Beberapa Tipe Penggunaan Lahan 
Menggunakan Teknologi Sistem Informasi Geograf~ :(Studi Kasus di 
Daerah Aliran Sungai Bandung, Jawa Barat) 
ISMAIL HJ. HASHIM'), and I NENGAH SURATI JAYA') and IWAN GUNAWAN~) 
ABSTRAK 
Artikel ini membahas tentang pembangunan suatu model pemetaan kesesuaian lahan di 
suatu wilayah pedesaan dengan menggabungkan prosedur evaluasi lahan dengan pilihan-pilihan 
pengambilan keputusan dalam suatu sistem informasi geograjs (SIC). Studi ini mencakup 5 
tahapan : (I)  mendisain unit pemetaan lahan, (2), mendiagnosa tipe-tipe penggunaan lahan yang 
ada dun keperluan-keperluannya, (3) menganalisis kesesuaian lahan melalui "matching" antara 
unit pemetaan lahan dengan tipe penggunaan lahan, (4) mengintegrasikun data ke basis data 
relasional (sosial-ekonomi), dun (5) penyajian peta kesesuaian lahan melalui proses 'j'oin table" 
antara hasil kesesuaian lahan dengan unit pemetaan lahan dalam SIC. 
Studi ini rnemperlihatkan bahwa sebagian besar unit pemetaan Iahan di areal studi sesuai 
dengan kesesuaian fisik dari penggunaan lahan (lebih dari 53% termasuk kedalam kelas kesesuaian 
sedang dun kesesuaian tinggi). Kesesuaian jsik yang diperoleh juga sejalan dengan kesesuaian 
ekonomi dimana BCR berkisar antara 1, I sampai dengan 1.38. 
INTRODUCTION 
Background 
Land evaluation is concerned with the assessment of land performance when used 
for specified purposes. It involves the execution and interpretation of basic surveys of 
climate, soils, vegetation and other aspects of land in terns of the requirements of 
alternative forms of land use. To be of the value in planning, the range of land uses 
considered has to be limited to those, which are relevant within the physical, economic and 
social context of the area considered. The comparisons must incorporate economic 
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